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закордонний, а також враховують потреби і перспективи підготов-
ки висококваліфікованих фахівців; 
— адресно і комплексно проводити організаційно-методичне 
забезпечення індивідуальної роботи студентів; 
— наполегливо сприяти залученню студентів до активної нау-
кової праці; 
— створити чітку систему контролю за результатами індиві-
дуальної роботи, що повинна бути націлена не тільки на ознайо-
млення зі змістом навчальних дисциплін, а й на формування та-
ких особистісних якостей, як ініціатива, відповідальність, 
дисциплінованість. 
Індивідуальній роботі студентів по дисциплінах спеціалізації 
приділяється особлива роль — активізація професійного мислен-
ня. Придбання навичок індивідуальної і колективної роботи за-
кладає базу практичних навичок по вирішенню конкретних, а та-
кож загальних задач і обов’язковому документальному 
оформленню звітності по проробленій роботі. 
Варто пам’ятати і бути готовим до того, що належна організа-
ція і контроль індивідуальної роботи студентів супроводжується 
зростанням трудомісткості роботи викладача, підвищенням ви-
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Специфіка сучасного ринку праці, професійна компетентність 
як необхідна вимога до випускника ВНЗу потребує підвищення 
якості та індивідуалізації навчання, що в цілому вплине на під-
вищення його ефективності і гуманізації всієї системи освіти. 
Формування стратегії розвитку системи освіти інституційного 
рівня потребує зміни технології і тактики навчання кожного кон-
кретного студента. Індивідуалізація навчання повинна бути за-
безпечена методологічними основами аналізу індивідуальних 
особливостей студентів, що, в свою чергу, диктує необхідність 
змін не тільки організації навчально-виховного процесу, а й від-
ношення викладачів до індивідуальних проявів студентів. 
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Не дивлячись на очевидність змісту, проблема індивідуаль-
ного підходу в навчанні передбачає знання індивідуальних особ-
ливостей студента, уміння їх діагностувати, враховувати і про-
гнозувати вплив цих відмінностей на успішну діяльність. 
Індивідуалізація навчання як необхідна складова входить в іншу 
не менш важливу проблемну сферу сучасної освіти — в сферу 
інновацій. 
Створення і впровадження різних інноваційних методів, ме-
тодик і прийомів за своїм змістом спираються на ряд фундамен-
тальних положень аналізу індивідуальних відмінностей яки- 
ми є:  
— варіативність поведінки універсальна, навіть максимальна 
уніфікація умов навчання і виховання не «розмиє» індивідуаль-
ність; 
— поведінка детермінована сукупністю факторів, але значу-
щість різних факторів для різних суб’єктів не однакова, тобто 
схожі стимули і умови викликають у різних людей різні реакції; 
— простір індивідуальності формується під впливом як зов-
нішніх так і внутрішніх факторів і включає відмінності міжін-
дивідуальні (стійкі відмінності між різними людьми) і внутріш-
ньоіндивідуальні (ситуативні відмінності в діяльності однієї і 
тієї ж людини). Вони віддзеркалюють стійкі та ситуативні особ-
ливості діяльності даного суб’єкта (в тому числі і навчальної ді-
яльності) відображають той факт, що кожна людина не вчиться 
всьому і завжди однаково. Таким чином, ряд індивідуальних 
особливостей можуть корегуватися тоді як інші залишаються 
незмінними. 
Можна стверджувати про те, що: 
— в межах єдиної інноваційної технології спостерігаються рі-
зноманітні індивідуальні реакції учасників навчального процесу; 
— інноваційний прийом може бути ефективним для одного 
студента, нейтральним для другого і негативним для третього; 
— найсучасніші інноваційні технології не забезпечують пози-
тивного розвитку всіх необхідних — професійних і психологіч-
них — характеристик суб’єкта, що в свою чергу визначає необ-
хідність формування ефективного індивідуального стилю 
діяльності професіонала, забезпечуючого баланс можливостей 
суб’єкта і вимог середовища.  
Застосування інноваційних технологій в освітній діяльності 
повинно враховувати індивідуальні особливості кожного студен-
та, що дасть можливість більш кваліфіковано підготувати майбут-
нього фахівця.  
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